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doende gewoonlijk niet verder dan het ordenen ervan 
in de al bekende dataset van lokale en/of regionale 
voorbeelden.2
Onderzoek naar hout in bouwhistorische en archeo­
logische context heeft in de afgelopen jaren een stroom 
van internationale publicaties met nieuwe inzichten 
opgeleverd. De toepassingsmogelijkheden van dendro­
chronologisch onderzoek komen uitgebreid aan de 
orde in de congresbundel Tree rings, art, archaeology 
uit 2011, waarin een staalkaart wordt geboden van in­
terdisciplinair onderzoek, dat aantoont dat dendro­
chronologisch onderzoek veel meer is dan een date­
ringsmethode alleen.3 Artikelen gewijd aan onder 
andere dendroprovenancing, dendrogeografie en den­
drotypologie laten zien dat dit soort onderzoek een be­
langrijke bijdrage kan leveren aan innovatie in de his­
torische wetenschappen. Van een heel ander kaliber is 
het Journal of Cultural Heritage 13 (2012) 3, dat gewijd 
was aan houtonderzoek ten behoeve van conservering. 
Vanuit Nederlands perspectief zijn hierin bijdragen te 
vinden over moderne ingrepen in houtstructuren, het 
belang van houten funderingspalen voor cultuurhis­
torisch erfgoed en het gevaar van bacteriële houtde­
gradatie.4 Maar ook vanuit het perspectief van de bos­
geschiedenis en constructiegeschiedenis zijn veel 
ontwikkelingen gaande.5 Wat dit laatste betreft moet 
hier het uit 2012 stammende standaardwerk Glossary 
Onze gebouwde omgeving is door bewuste ingrepen 
tot stand gekomen. Grote stedenbouwkundige ont­
wikkelingen gingen gepaard met een onderstroom 
van individuele initiatieven en een ambachtelijke acti­
viteit die we doorgaans ‘de bouwtraditie’ noemen. 
Maar hoe traditioneel is die bouwtraditie? Waardoor 
kenmerkt zich de eigenheid van het bouwen in het ver­
leden en hoe is deze te definiëren? Onderzoek naar his­
torische houttoepassingen kan een antwoord geven 
op deze vragen.
Historische houtconstructies staan al lange tijd in 
de bouwhistorische belangstelling. Het besef dat het 
houtskelet, de balklaag of de kap een belangrijke in­
formatiebron vormt voor de bouwgeschiedenis van 
een object wordt door onderzoekers algemeen erkend. 
Historische houtconstructies worden in bouwhistori­
sche publicaties doorgaans echter monografisch be­
handeld en onderzocht vanuit een lokaal perspectief. 
Slechts zelden worden ze in een bredere context ge­
plaatst.1 Onderzoeksvragen beperken zich hierdoor 
meestal tot aspecten als de constructie en techniek 
van een gebouw, houtverbindingen, telmerken en da­
tering. De analyse van een houtconstructie gaat zo­
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van 679 houtmonsters biedt het artikel een analyse 
van de omslag rond 1600, toen in de bouw eiken gro­
tendeels door grenen werd vervangen. Daarnaast 
wordt per houtsoort gekeken naar de herkomst en ook 
de geografische impact van de Amsterdamse houthan­
del van de zestiende en zeventiende eeuw wordt behan­
deld. De vraag vanuit Holland had een weerslag op Eu­
ropese handelsstromen die verder reikten dan de 
internationale rivierhandel. Om de tol in de Sont te 
omzeilen, zijn twee exportgebieden in de zestiende en 
zeventiende eeuw van belang: enerzijds het Elbe­
gebied, met Hamburg en Harburg als belangrijkste 
houthaven. De vraag was zo groot en het houtverbruik 
in de steden langs de Elbe zo hoog, dat ook verder weg 
gelegen gebieden in Pruisen zich op de houthandel 
met Holland gingen toeleggen. Anderzijds was Zuid­
Noorwegen van belang, vanwaar niet alleen naald­
hout, maar ook eiken werd geïmporteerd.
In de tweede bijdrage, van Bernd Adam, zelfstandig 
bouwhistoricus in Hannover, wordt verder ingegaan 
op de afnemende rol van de Oostzeehandel in de ze­
ventiende eeuw en de opbloei van de houthandel in 
Harburg bij Hamburg. Zijn artikel is gewijd aan bos­
bouw, productie en specialisatie in het gebied van de 
Nieder Elbe, in de periode tussen 1660 en 1730. Hierin 
wordt tot in detail onderzocht welke producten en 
halfproducten in het herkomstgebied werden gepro­
duceerd en welke faciliteiten en transportmogelijkhe­
den werden gebruikt en ontwikkeld om het hout op 
een zo efficiënt mogelijke en winstgevende manier te 
kunnen exporteren. De ontwikkeling wordt afgezet te­
gen de vraag vanuit Holland, en de Hollandse investe­
ringen in de infrastructuur rond Hamburg, waarna 
ook de concurrentiepositie van Hamburg en Stettin 
wordt onderzocht. Hiermee wordt een kennishiaat ge­
vuld, omdat over de betekenis van de Elbehandel voor 
Nederland tot nog toe zeer weinig bekend was.12
Kristof Haneca, dendrochronoloog en onderzoeker 
bij het Agentschap Onroerend Erfgoed, gaat in op his­
torisch bouwhout uit Vlaanderen. Hij onderzoekt de 
wisselwerking tussen lokaal hout en geïmporteerd 
hout, dikwijls afkomstig uit de Maasvallei. Houtexport 
uit Vlaanderen was niet aan de orde. Het feit dat Vlaan­
deren al sinds de Middeleeuwen een van de meest 
dichtbevolkte gebieden in Europa was, resulteerde in 
een enorme druk op lokale bosbestanden. De sterk ge­
reduceerde bosgebieden waren bovendien niet voor 
iedereen toegankelijk, en al zeker niet om grote hoe­
veelheden bouwhout te kappen voor de export. De 
schaarste aan de aanbodzijde van kwalitatief hoog­
waardig hout gecombineerd met een steeds maar stij­
gende vraag werkte als een stimulans om grote hoe­
veelheden bouwhout in te voeren.
De vierde bijdrage – door ondergetekende, bouwhis­
toricus bij Monumenten en Archeologie Amsterdam/
Universiteit van Amsterdam – is gewijd aan één speci­
fiek handelsproduct: wagenschot. In dit artikel wordt 
of prehistoric and historic timber buildings zeker wor­
den genoemd.6
In de afgelopen jaren is bij bouwhistorisch en den­
drochronologisch onderzoek in verschillende plaat­
sen in Nederland steeds meer duidelijk geworden over 
de herkomst van hout. Dat een verschuiving in de han­
del in bouwmaterialen een weerslag heeft gehad op de 
manier van bouwen is uit de natuursteenhandel al 
lang duidelijk.7 Dat dit ook voor hout geldt, is veel min­
der bekend. Op de Nederlandse houtmarkt waren veel 
voorbewerkte producten van verschillende herkomst 
te koop. Timmerlieden hadden de keuze uit balken, 
planken, kromhouten, daksporen en andere onderde­
len, hetzij als half­, hetzij als eindproduct. Het zelf be­
werken van hout door de timmerman beperkte zich 
veelal tot het op maat maken van de onderdelen, het 
maken van houtverbindingen en het aanbrengen van 
decoraties. Deze aanpak zorgde ervoor dat op de bouw­
plaats efficiënt kon worden gewerkt, maar ook dat de 
houthandel per onderdeel of soort product kon inspe­
len op de ontwikkelingen in het aanbod en de prijs, 
wat mede kan verklaren dat Nederlandse kooplieden 
door de hele geschiedenis heen uit verschillende delen 
van Europa hun hout betrokken.
Een belangrijke factor bij het kopen van hout was dat 
prijsniveaus naar elkaar toegroeiden. Met andere 
woorden: inkoopgebieden waar lage prijzen werden 
gehanteerd, zouden naarmate de vraag steeg allengs 
een hoger prijsniveau gaan hanteren.8 Dit mechanis­
me vertaalde zich in het verschuiven van vraag en aan­
bod, het zoeken naar rendement aan de aanbodzijde 
en pogingen om zo voordelig mogelijk in te kopen aan 
de vraagzijde. Onderzoek naar de herkomst van het 
hout en de houtmarkt biedt inzicht in de historische 
context waarbinnen houtconstructies – en daarmee 
hele gebouwen – tot stand zijn gekomen.9
Met dit themanummer van het Bulletin knob wordt 
een aanzet gegeven om hout in historische gebouwen 
te beschouwen in relatie tot de internationale bouw­
materialenhandel, met het doel het onderzoek naar 
houtconstructies een nieuwe impuls te geven door 
deze binnen het theoretisch kader van internationale 
vraag­ en aanbodmechanismes te beschouwen. De toe­
passing van hout was het resultaat van een complex 
samenspel van productie­ en exploitatiemoge lijk he­
den, behoeftes en handelspolitiek. Hoe gespe cia li­
seerd en gedifferentieerd de markt was, blijkt uit 
archief gegevens10 en dendrochronologisch onder­
zoek.11 In hoeverre een andere herkomst en aanvoer 
invloed hebben op de manier waarop in een importre­
gio zoals Holland werd gebouwd, is een prikkelende 
vraag voor nader onderzoek.
In de eerste bijdrage gaat Karl­Uwe Heußner, den­
drochronoloog bij het Deutsches Archäologisches In­
stitut in Berlijn, in op het in Amsterdam gebruikte 
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Door historische houtconstructies en ­toepassingen 
te beschouwen als producten van internationale 
bouwmaterialenhandel ontstaan nieuwe inzichten 
met betrekking tot het bouwen in het verleden. Lokale 
bouwtradities kunnen niet los worden gezien van een 
bovenregionaal en internationaal georganiseerde 
houthandel, die een hoge mate van differentiatie en 
specialisatie kende. De eigenheid van het bouwen in 
een bepaalde stad of regio moet worden onderzocht in 
een grotere context, waarbij beschikbaarheid van ma­
terialen een belangrijke rol speelt. Door het voorlig­
gende onderzoek wordt niet alleen onze kennis van het 
houttransport en de houtbouw vergroot, maar het 
geeft ook te denken over de restauratiepraktijk, waar­
in hout nog te weinig wordt beschouwd als historisch 
bronnenmateriaal dat inzicht kan bieden in de ge­
schiedenis van het bouwen en daarmee in de wijze 
waarop Nederlanders in het verleden hun omgeving 
hebben vormgegeven. Door kennis vanuit verschillen­
de disciplines samen te brengen in dit themanummer 




onderzocht wat wagenschot precies is, hoe het als half­
product in Holland werd geïmporteerd en hoe de wis­
selwerking tussen het herkomstgebied, het bewer­
kingsgebied en het verdere afzetgebied eruitzag. Het 
onderliggende idee van dit artikel is om duidelijk te 
maken dat de vraag naar een bepaalde kwaliteit hout 
voornamelijk vanuit één regio kon worden beant­
woord, en dat het inzakken van het aanbod tot hogere 
prijzen leidde, waardoor het nog aantrekkelijker werd 
dit product na bewerking weer te exporteren in plaats 
van het voor de eigen markt te gebruiken. De gevolgen 
hiervan zijn afleesbaar in Nederlandse interieurs.
De laatste bijdrage van Dirk Jan de Vries, project­
coördinator bouwhistorie bij de Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed en bijzonder hoogleraar Bouwhis­
torie en Erfgoed bij de Faculteit Archeologie van de 
Universiteit Leiden, diept de toepassing van verschil­
lende houtsoorten in gebouwen verder uit. Zijn artikel 
is gewijd aan de gedifferentieerde houtmarkt, waarbij 
het gebruik van marktproducten in een lokale setting 
wordt onderzocht. De toepassing van verschillende 
producten uit verschillende herkomstgebieden laat 
zien welke combinaties al in de vijftiende eeuw werden 
gemaakt. Het artikel biedt tevens een aanzet tot 
inzicht in de geografische spreiding van sommige 
producten zoals grenen vloerdelen.
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